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1 Cependant, ces deux voies sont complémentaires et la voie dorsale reçoit également des informations sur la 
taille et la forme (pour une revue voir Jeannerod, 1997). 
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Figure 6.3 : Experiment 2. a–b Mean values of movement duration averaged for both objects for a the 200 
ms delay and for b the 1 s delay. c–d Mean values of the amplitude of the maximal grip aperture for the 
small object only for c the 200 ms delay and d for the 1 s delay. Error bars represent standard error of the 
mean (SEM). *p < 0.05 
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3 See Ménoret et al., in revision for a complete description of the paradigm. The experiment also included a 
“robot” condition, in which an observer interacted with a robot (instead of a human actor). For obvious reasons, 
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